















































































зерні  push‐повідомлення,  пуші)  –  це  короткі  повідомлення,  які  власники 























першому  відкритті  веб‐сторінки  буде  надіслано  запит  на  дозвіл  викорис‐





Після  отримання  ідентифікатору  клієнт  реєструється  на  даному  сайті 
шляхом спеціального запиту – цей запит визначається конкретним веб‐ре‐
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